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ام ا ستاذ لدى ودة ا عناصر توفر واقع موضوع بحث إ الدراسة دف
سكرة؛ ب خيضر محمد بجامعة جتماعية و سانية العلوم اللية العناصر من
نذكر ا عل باالعتماد قمنا وال ستاذ ودة م تقييم ن الباحث أغلب ا عل قدرة: ركز
العل التحصيل املقياس مة مسا سھ، ِ يدرّ الذي املقياس التحكم ع ستاذ
محتللطلبة، م بالطلبةتقو ستاذ عالقة املقياس،  ؛وى
بتقييم املرتبطة ة النظر لألطر عرض البداية قمنا الدراسة من دف ال لتحقيق
النظري النموذج عرض إ ا عد تقل لن الطلبة نظر ة وج من ام ا ستاذ جودة
ع يحتوي يان است بتصميم لنا سمح ما ذا فرضياتھ، وتوضيح سؤال20للبحث
يتعلق محور إ باإلضافة ، ام ا ستاذ جودة عاد أ تمثل محاور عة أر إ مقسم
تم للمستجوب، صية ال عبالبيانات يان ست ع وطالبة287توز رطالب ظ تُ ؛
جتماعية و سانية العلوم لية أساتذة لدى ودة ا عاد أ توفر الدراسة نتائج
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أ الدراسة، محل امعة سا ا ملتغ عزى ودة ا عاد أ تقييم فروق وجود يضاً
  .   الدرا واملستوى 
مفتاحية ام: لمات ا ستاذ جودة عاد أ ، جام أستاذ تقييم،   .جودة،
يف   JEL  :I23،C88تص
Abstract:  
Through this study, we will try to investigate the availability of quality 
elements in the university professor at the Faculty of Humanities and Social 
Sciences at the University of Muhammad Khider. Of the elements that most 
researchers focused on in their evaluation of the quality of the professor and 
that we relied on, we mention: Control over the materials taught by the 
professor, material contribution to the students ’educational attainment, 
material content evaluation, the professor’s relationship with the students. 
To achieve the study goal, we initially presented the theoretical 
frameworks associated with assessing the quality of the university professor 
from the students ’point of view, then we move on to presenting the theoretical 
model of the research and clarifying its hypotheses. that's what allowed us to 
design a questionnaire contains 20 questions divided into four axes represent 
the dimensions of University professor, In addition to an axis related to the 
personal data of the interviewee, the questionnaire was distributed 287 students 
and the results of the study show the availability of quality dimensions among 
among the professors of the College of Humanities and social sciences, there are 
also differences in evaluating quality dimensions due to the variable of sex and 
study level. 
Keywords: Quality, Evaluation, University Professor, Professor quality 
dimensions. 
JEL Classification: I23 ،C88 
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   :مقدمة. 1
إ لالستعمال املنتج مطابقة من باالنتقال ارتبط ودة ا إلدارة الفكري التطور
ن وم بمف ودة ا فكر ارتباط صاحبھ التطور ذا ون الز ورغبات حاجات تحقيق
ما ن قياس: أساسي إ ن الباحث من العديد وحسب ينقسم فالقياس ن، والتحس القياس
من النوع ذا رتبط و ودة ل عموضو يركز والذي قديما ودة ا وم بمف القياس
انية إم من أساسا بع ت ال ولتھ س ورغم سلفا، املوضوعة للمعاي املنتج مطابقة
نجد آخر جانب من ا، لصا التح من نوعا عطي أنھ إال املؤسسة قبل من تحقيقھ
ائن الز نظر ة وج ع باالعتماد ا قياس يتم وال املدركة ودة ركزا الذي القياس ذا ،
قياس خالل من ون الز ورغبات حاجات بتحقيق واملرتبط ودة ل ديث ا وم املف ع
أيضا ارتبطت ال يم املفا من ن التحس ذاتھ؛ حد ون الز نظر ة وج من ودة ا
قياس؛ دون ا تحقيق يمكن ال وال ودة ل الفكري ديمنج"بالتطور رواد" إدوارد ن ب من
التنفيذا التخطيط، تتمثل خطوات ع أر ع أساسا املرتكزة تھ نظر طرح الذي ودة
ن للتحس وسيلة ا ونادى ا اعتمد حيث والرقابة ص2018ناصري،(الفحص، ،2(          
البحث1.1 الية   :إش
ــ ــودة ا ضــمان نظــام يــت لتث طــوات ا ــ أو مــن ــام ا ســتاذ جــودة تقيــيم
ر تطـــــو ـــــ العناصـــــر ـــــم أ مـــــن واحـــــد ســـــتاذ فـــــإن املنطلـــــق ـــــذا مـــــن ـــــة، زائر ا امعـــــة ا
ــــ عت الــــذي دمــــة ا بمتلقــــي مباشــــرة يــــرتبط باعتبــــاره العــــا التعلــــيم مخرجــــات ن وتحســــ
أيضـ ـو و يتعلمـھ فيما سا ـودةاملشارك ا منظـور مـن ا مقـدم جـودة تقيـيم يمكنـھ ا
التـا الدراســة الية إشـ جـاءت نــا مـن ديثـة؛ جامعــة: ا ـ ســتاذ جـودة واقـع ــو مـا
سكرة؟ خيضر   محمد
البحث2.1   :أسئلة
التالية الفرعية ساؤالت ال إ الرئ ساؤل ال الطالب: يتفرع تقييم متوسط و ما
التحك ع ستاذ ا؟لقدرة يدرس ال املادة عنم آخر فر سؤال ثم متوسط، و ما
الطالب تقييم متوسط و ما ؟ العل تحصيلھ املادة مة مسا ملستوى الطالب تقييم
املادة؟ محتوى م تقو أستاذه؟ لعملية مع عالقتھ ودة الطالب تقييم متوسط و لما
عا أ لتوفر ن املستجو تقييم اختالف البياناتيوجد حسب ام ا ستاذ جودة د
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صية   ؟ال
البحث3.1   :فرضيات
أنھ- ع و الفرضية العلوم: تنص لية ام ا ستاذ جودة عناصر تطبيق يفوق
املتوسط؛ سكرة بجامعة جتماعية و  سانية
أنھ- ع الثانية الفرضية إحصائية: تنص داللة ذات فروق أساتذةتوجد جودة تقييم
من التأكد عد للطلبة؛ صية ال ات للمتغ عزى جتماعية و سانية العلوم لية
خيضر محمد بجامعة جتماعية و سانية العلوم لية أساتذة لدى ودة ا عاد أ توفر
سكرة   .ب
البحــث ســاؤالت ــ ع جابــة أجــل فرضــياتھ مــن  النظــري  ارطــ عــرض البدايــة ــتــمواختبــار
والــذيراســةللد نحـــويتضــمن ، ــق الطر ونــھ الطالـــب نظــر ــة وج مـــن ــام ا ســتاذ تقيـــيم
س التدر ودة ا ليتمو تحقيق الطالب، نظر ة وج من ام ا ستاذ جودة تقييم عاد أ
عـرض ـ إ مناقشـة امليدانيــة الدراسـة ونتـائج إجـراءاتنتقـال ثـم ــا النتـائج ومـن إل ؛املتوصـل
ـــــــ البحـــــــث ميـــــــة أ تفرضـــــــھ: تكمـــــــن ومـــــــا بالـــــــذات الوقـــــــت ـــــــذا ـــــــ ـــــــة زائر ا امعـــــــة ا واقـــــــع
امعات، ا ودة ا ن تحس ن ت س رئ ن كخطوت م والتقو عتماد جانب املستجدات
مــا مـع ســتاذ ـام م تطــابق ودرجـة ــام ا سـتاذ جــودة لواقـع الــدقيق التحديـد خــالل مـن
ال بھ معمول ةو النظر   .نماذج
الطالب .2 نظر ة وج من ام ا ستاذ جودة تقييم ة النظر   القراءات
ستاذ تقييم مية أل والتعليق التحليل من ء و التطرق تم س ي فيما
ودة، ا تحقيق نحو ق الطر عت الذي التقييم ذا الطالب، نظر ة وج من ام ا
نتقال تم س آخر جانب منمن املوضوع تناولت ال التطبيقية الدراسات عرض إ
الطالب نظر ة وج من ام ا ستاذ تقييم دراسة عاد أك استخراج أجل
الدراسة بنموذج النظري طار   .لنختتم
ودة 1.2 ا تحقيق نحو ق الطر الطالب نظر ة وج من ام ا ستاذ تقييم
س  التدر
ن و ام الت امعةا ا بمنتج مباشرة يرتبط ونھ ول املقام ي ) الطالب(يأ
وأن خاصة يتعلمھ، فيما سا املشارك باعتباره ية و الت العملية محور يمثل والذي
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خالل من ي الذا التعلم تحدي أمام الطالب يضع ديث ا النظام و الت تصال
تحقي يح ي مما بمفرده دمة ل املباشرتأديتھ تصال منخفضة، اليف بت ودة ا ق
ون الز مع القطاع) الطالب(لألستاذ تم ال السمة ا إنتاج دمة ا متلقي ومشاركة
؛ نتا القطاع عن دمي   ا
س ا جعل ة زائر ا امعات ا بھ تتم الذي السو غ داري سي ال
ال موجب و اليوم الكم، مس القطاعاتلتحقيق مختلف ر ظ الذي السو سي
طرق إيجاد ا عل لزاما ان نا من الكيف لتحقيق الس ة زائر ا امعات ا ع م حتّ
ودة ا ن لتحس ص2018ناصري،(عملية   ؛) 3،
لتحقيق الناجعة الطرق م أ أحد الطالب نظر ة وج من ستاذ تقييم ون ي قد
التدر  ودة املشورةس،ا وتقديم الدورات ر تطو النتائج م سا أن يمكن كما
مية أ أك أمر الطلبة نظر ة وج من ام ا ستاذ تقييم أصبح حيث لألساتذة،
مسموعا الطالب صوت جعل م سا والذي عاما، ن ع أر حوا منذ ية الغر الدول
ادفة، قة دراسةبطر أكدتھ ما وخم"ذا  , pp 89-104)  ,2017"2017ستونو
Khamis,Tennant(؛               
دراسة أكدت ذاتھ وإمي"السياق من" 2008باميال ستاذ تقييم مية أ ع أيضا
ات ج من املوضوع تناولت ال بحاث من جملة عرض خالل من الطالب نظر ة وج
ن الباحث أغلب أن الدراسة استخلصت نا و الطالبمختلفة تقييم أن ع اتفقوا
س التدر جودة ع كم ل منفعة ذا كمقياس عليھ عتماد يمكن م  p9 ,2008.(ملدرس
, Gregor-Greenleaf,Gravestock(  
الطالب 2.2 نظر ة وج من ام ا ستاذ جودة تقييم عاد   أ
اليف وت دا وج وقتا تأخذ ال بحاث أك من س املقاي أجلبناء من مرتفعة
ظروف ا اعتماد الباحثون حاول لما و العمومية ع طا ا وإعطا ا عل املصادقة
ة؛ متقار نتائج إ التوصل تم ة   مشا
جودة فعال س تق ا عل ومصادق معتمدة عاد أ ايجاد حاولت ال الدراسات ن ب من
لسنة الطالب نظر ة وج من ام ا ركزت2013ستاذ اموال ا ستاذ أن ع
لنجاح مقياسا مواصفاتھ عت و امعة ا وظائف عليھ تقوم الذي سا املحور عت
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ونظرا امعة، ا ة كب انة م يحتل ستاذ تقييم أن الدراسة أكدت ذا ول امعة ا
جامعة أساتذة توفر مستوى بحث الدراسة تم ستاذ و الطالب من ل مية أل
نظرمستغ ة وج من وذلك ة املطلو املواصفات ع خمس1137انم من وطالبة طالب
التالية املواصفات املتوسط عن نقص وجود النتائج خالل من ليت املعرفية: ليات
مية والتقو جتماعية صية ال نية ص2013فلوح،(امل ص   ؛)275 -1،
دراسة أكدت جارادات"أيضا محمود ي ستاذع" 2015ا تقييم مية أ
املحاور من جملة باعتماد الطلبة نظر ة وج من ام عا يان ست طالب148ووزع
ز العز عبد بن سلمان بجامعة والعلوم داب لية اضيات الر بقسم وطالبة
نا و التقييم، عالية بدرجة تؤثر الدراسة مجاالت أن إ البحث ليتوصل السعودية
التواصلجاءت عمليات ثم التدر داء عمليات ا تل و باملرتبة م التقو عمليات
إحصائيا دالة انت ا وجميع صية ال ص2015جرادات،(والسمات د ،    .(  
لتقییم أيضا دفت ال الدراسات ن ب من التدر داء جودة من لألساتذة
دراسة الطلبة نظر ة محمد"وج بن ا" 2014اج إجراء تم  العلوم لیة ال
، الوصفي املن باستخدام سعود امللك بجامعة  املقارن، سلوب إ باإلضافة املس
سلوب بؤي؛ رتباطي و ن الت ب الفروق ع التعرف  املختلفة ادیمیة قسام دف
، التدر داء جودة  ام ام مدى ومعرفة ا ات عض إس  داء جودة  املتغ
حيث ون  التدر ا مجتمع ت وعین ا العلوم لیة طالب من الدراسة  عوام خالل وطالبا
ادیمیة أقسام ستة  یاء:أ ة، والكیمیاء والكیمیاء، والفلك، الف یو  والنبات ا
حیاء یوان، وعلم الدقیقة، و یولوجیا، ا بانات عدد بلغ حیث وا ا تم ال س  تحلیل
بانة 13406 رت اس أن نتائج وأظ الثالثة محاور  جمیع الدراسة  املدى  وقعت الدراسة
ن إحصائية داللة ذات فروق وجود عدم إ إضافة أوافق  جودة  ادیمیة قسام ب
، داء ت كما التدر أيضا بی ام سبة أن النتائج  جودة  مجتمعة الدراسة محاور  إس
 دال تأث وجود إ إشارة تامة شبھ عالقة ع وتدل جدا مرتفعة انت التدر داء
ات إحصائیا ع، املتغ ع املستقلة للمتغ سبة التدر داء تأث ان حیث التا  % ب
ن 40 م أسالیب تأث ان ح نیة والصفات التقو سبة امل ل% 32ب ما ل  جودة  م
الالتدر داء ع عتماد للتقييموتم خما ،(سلم ص2014ا ص   ؛)1-14،
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عمرخان"دراسة وخالد ي دا ا امللك عبد إ دفت" 2008داود  التعرف خرى
  بالطال  رأي خالل من اليمنية والتكنولوجيا العلوم بجامعة ساتذة أداء مستوى  ع
سية، الكفايات عض ضوء ذا استخدمت وقد التدر دف ل بانة ال ونة اس  فقرة 22 من م
سية كفايات ستة إ مقسمة ، الدعم الراجعة، التغذية التعليم،: تدر  إدارة ادي
املجتمع التنمية التعلم، ومصادر املحاضرة عدد بلغ نا و صية،  وطالبة طالب 6591 ال
ات، التخصصات افة يمثلون  لغت واملستو م 102 العينة و م ور، 88 عضو  إناث 14 ذ
م تم قة اختيار وع العشوائية العينة بطر مية الدراسة تو النتائج ضوء الطبقية، بأ
طط وضع يل إلعادة الالزمة ا س يئة أعضاء تأ التعليم، :كفايات يخص فيما التدر
إدارة الدعم الراجعة والتغذية التقييم ، التنمية ادي وكذا املحاضرة، صية ال
د س يئة أعضاء تزو خان،(الراجعة؛ بالتغذية التدر ي، دا ص2008ا ص ،63 -74.(  
السياق ذات عافرة"دفت ا يوسف السالم عبد التعرف" 2015دراسة إ
فاعلية س يئة أعضاء أداء ع ة من الزرقاء جامعة  التدر ا نظر وج  ضوء  طلب
دف ذا ولتحقيق التعليم، جودة معاي من بناء تم ال ون يت يان  موزعة فقرة 50است
سة مجاالت خمسة ع س، التخطيط:رئ س وتنفيذ للتدر تصال التدر  والتواصل و
صية والسمات م ال عد علم وتقو و من الطلبة،  تطبيق تم والثبات الصدق التحقق
ونة لدراسةا عينة ع داة وطالبة 910 من امل واقع طالب و 600 و  طالبة310طالب
عة والثالثة الثانية السنوات طلبة من ليات  والرا رت والعلمية، سانية ال  نتائج أظ
س يئة أعضاء ألداء الطلبة تقييم مستوى  أن الدراسة ا التدر  املرتفع، املستوى   جميع
م مجال عدا عافرة،(املتوسط؛ املستوى  جاءالطلبة علم تقو ص2015ا ص ،139 -
155.(          
وآخرون" اران خالل" 2018دراسة من التقييم جانب ع ركزت عرضأيضا
املتعلقة م وتصورا الطلبة توقعات مية نأ يان است بناء تم نا و التقييم :بجودة
عاد39يتضمن أ ستة ع موزعة التقييم،: سؤال وعدالة التعلم ع التقييم آثار
من التأكد تم نا التقييم، مصداقية التقييم، أصالة ختبار، وتفس التقييم شروط
استخدام التعليمية للمنظمات يمكن أنھ الدراسة وأكدت عاد، يان ست ثبات
ل كنموذج يانات ست ممارسةذه ن لتحس الطالب نظر ة وج من ستاذ جودة تقييم
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 ؛pp ,2018 , (Karin et al  16-1(التقييم
عليھ ركزت ما أيضا و س التدر يئة عضو جودة ودوري"تقييم دافيد دراسة
طور " 2009 سابقا ا عرض تم ال الدراسات عن مختلفة بصورة لتقييملكن يان است
ال ئة لب الطلبة ثمانيةإدراك ر تطو تم نا و ودة ا ضمان ا واستخدام والتعلم تعليم
عامة موثوقة قدرات س املقاي أن ت نمذجة وث استخدام خالل من ا ت وثب
كما ئة الب قبل من القدرات لتغذية سا النموذج من لية ي ال أن املعادلة ت ث
ا ضمان ألغراض استخدامھ عند يص ال شديد يان  pp,2009  29-15(ودةست
,Y P Leung,Kember                   ( 
مورغان" ن يل درست" 2016دراسة أيضا لية ال ألطباء الطالب تقييم عنوان
الشمالية، ا أمر س التدر ن س ا ن ب ختالفات حسب التقييم الفروق
و  ساء ال وأمراض والتوليد راحة ا الطبية ة،املدرسة ر السر والدورات طفال طب
عام من الباط عام2008الطب من2012إ استجابة مقياس استخدام تم ،5
ور  والذ ناث ن ب التقييم فرق وجود ات نا و  et al, 2016, 456-453( درجات
Helen(؛  
دراسة عرضت آخر جانب س" 2009سميث"من تدر لفعالية الطلبة يف تص
لـ س التدر فعالية تحديد تم نا و س، وا العرق إ نادا اس ساتذة190ساتذة من
السود( ناث السود، ور الذ البيض، ناث البيض، ور ع) الذ عتماد تم 36 حيث
جدا وجيدة جيدة لألساتذة الطلبة تقييمات جاءت ي، ا ال التقييم نموذج بندا
ست عاد أ   ؛)n.p ,2009,Bettye P( يانميع
وآخرون"حاولت مارك الطالب" 2000دراسة تقييم ع ك ال أخرى ة ج من
ع لألستاذ ركزت ديثة ا بحاث أن ت بي ا و مضافة قيمة الدراسة قدمت حيث
القدرات بخالف أخرى عوامل ا ف تتحكم املواضيع ذه مثل التقييم عملية أن
سية املاديةالتدر صائص ا ع و ك ال تم الدراسة و لكن للطالب، ية والبي
باستخدام الدراسة وتوصلت ا، يملك ال زما ار وال املحاضر اذبية الطالب تقديرات
يقدم LISREL8 برنامج النموذج أن مقبوالإ  Mark et al ,2000 ,pp(  للبيانات وصفا
398-405( 
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رقم دول الطالب): 01(ا نظر ة وج من ام ا ستاذ تقييم عاد   أ
امعة املؤلف  البلد ا




صية م جتماعية ال  التواصل التقو
فلوح دراسة
 أحمد





 * * / * / / السعودية
بن ج
 امحمد





 * * * * * * اليمن
السالم عبد
عافرة  ا
 * * * * / * ردن  الزرقاء
اران
 وآخرون
/ / / / / / * / 
دراسة ك  3 6 3 4 3 3 عاد
طر: املصدر إ نادا اس ن الباحثت إعداد ةمن  .النظر
رقم ل الطالب ):01(الش نظر ة وج من ام ا ستاذ تقييم عاد  أ
 
برنامج:املصدر رقمSPSS مخرجات دول ا ع   )01(باالعتماد
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عاد با من دراسة أك التقييم عد أن يت أعاله ل والش دول ا من
ما ذا و تكرارات ع بأر ام ا لألستاذ صية ال الصفات عد يليھ دراسات ستة
تكرارات بثالث عاد با ثم ، ام ا ستاذ جودة تقييم البعدين مية أ يؤكد
الدائرة، نة املب سب ال و لتقييمفقط التالية عاد ع ك ال تم سبق ما ع بناء
ام ا م،: ستاذ التقو بالطالب، ستاذ عالقة أو املادةالتواصل مة مسا
ا يدرس ال املادة التحكم ع ستاذ قدرة للطلبة، العل   .التحصيل
امليدانية. 3 الدراسة ونتائج   إجراءات
الدراسة لطبيعة املرادنظرا وم املف عاد أ تحديد تم التطبيقي، ا جان إتمام دف و
إ ناد باالس ية املن ا عل املتعارف دبيات وفق يان است تصميم خالل من قياسھ
الذي الغرض تحقيق أجل ومن النظري، طار ا عرض تم ال السابقة الدراسات
و  املرحلة تم يان ست أجلھ من ثباتھ؛وجد من  التأكد
التحكم ببعد يرتبط ول محاور ع أر من خ ذا ل ش يان ست تصميم عد
من بدوره ل ش والذي ع6املادة يحتوي ي الثا املحور عد7أسئلة، مثل و أسئلة
من خر و ل ش املادة محتوى م تقو محور ، العل التحصيل املادة مة 3مسا
منأسئلة ون واملت بالطالب ستاذ عالقة مجملھ4ومحور يان ست ون ليت أسئلة،
من20من ام ا ستاذ جودة تقييم ا خالل من يمكن محاور ع أر إ مقسمة سؤال
اختيار تم للمستجوب، صية ال البيانات محور عرض تم البداية الطالب نظر ة وج
لتوز سكرة ب خيضر محمد سانيةجامعة العلوم لية طلبة ع يان ست ع
جاع اس تم حيث جتماعية، بانة؛287و   اس
برنامج باستخدام ا معا تم البيانات تجميع وقبل؛22صدار SPSSعد
بحساب قمنا البحث داف أ لتحقيق الالزمة باالختبارات كرونباخالقيام ألفا معامل
)Cronbach Alpha (من سللتحقق تق ا أ من والتأكد املستخدمة القياس أداة ثبات
ستخدم مؤشر كرونباخ ألفا مقياس أن إ شارة تجدر نا ألجلھ، صممت ما فعال
تطبيق إعادة حالة ففي يان ست أسئلة ن ب ابط ال مدى أي داة ثبات لقياس
و  ة، متقار النتائج ع صول ا يتم مماثلة ظروف يان ألفاجست نتائج اءت
التا يان لالست   :كرونباخ
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 4 3 7 6 البنود
الفا معامل
 كرونباخ
,727 ,852 ,675 ,810 
برنامج:املصدر مخرجات ع   .Spssباالعتماد
فاقت كرونباخ ألفا معامل قيمة أن أعاله دول ا نتائج ر محاور0.6تظ جميع
م يان إست يدفعنا ما ذا و محور، ل املعتمدة والعبارات املقياس ثبات يفسر ما
سبق مما الطلبة؛ نظر ة وج من ام ا ستاذ جودة لقياس كأداة خ ذا الوثوق
الن النموذج عرض التايمكن للدراسة  :ظري













يان1.3 ست ملحاور الوصفي   التحليل
الدراسة عينة أفراد إجابات وصف يمكن ا وثبا ا صدق من والتأكد داة تصميم عد
التا املحاور حول م ورأ م اصة ا  :والبيانات
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رقم دول البيانات): 03(ا للمستجوبمحور صية   ال
س سب التكرارات ا سب التكرارات السكن ال سب التكرارات  املستوى  ال  ال
و 18.1 52 والية 26.5 76 ذكر  24 8.4 
 72.1 207 أن
 18.8 54 الثانية 28.6 82 دائرة
 51.2 147 بلدية
















 100.0 287 املجموع 100.0 287 املجموع 100 287 املجموع
برنامج باالعتماد: املصدر مخرجات  .Spssع
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أن يت ن السابق ل والش دول ا م166من مستوا ن املستجو الطلبة من
سبة و ثالثة ثانية،%57,8سنة سنة مستوى من الطلبة سبة ا السنة،%18,8تل ثم
امسة ماس(ا التوا%10,8)  ثانية وع ان ن املستجو عدد أما سب24، ةبال
و و عة12للسنة الرا للسنة سبة ماس(بال املستجوب)و س بج يتعلق فيما ؛
التا النتائج سبة207: جاءت و م% 72,1طالبة ف الطلبة سبة76أما ؛%26,5و
م عدد ان التمدرس محل بالوالية يقطنون والذين ن املستجو ن52الطلبة ح
د يقطنون الذين التواالطلبة وع م عدد جاء ا لديا و الوالية 147و82: وائر
سبة بالسكن% 51,2و% 28,6و ن القاطن الطلبة أن لنقول افيا با س ون ي قد ذا و
ن؛ ارجي ا الطلبة من أك الداخ الطالب صفة م لد والذين ام آخرا جانب من
حو  الدراسة عينة آراء بواقع املتعلقة النتائج النجد يدرس ال املادة ستاذ تحكم
التا   :جاءت
رقم دول واقع): 04(ا حول الدراسة عينة اآراء يدرس ال املادة ستاذ    تحكم
 ممتاز جيد متوسط ضعيف  العبارات
قيم
 مفقودة
 نحراف املتوسط مج
الدراســـية. 1 طـــة ا يــوزع
ول   سبوع
22 100 112 49 4 287 2.66 .853 
7.7 34.8 39.0 17.1 1.4 100 
ـــــــــــــــــــــ. 2 املـــــــــــــــــــــادة عـــــــــــــــــــــرض
ــــ وا ل شـــ املحاضـــرات
ومنظم ابط  م
16 87 126 58 0 287 2.79 .828 
5.6 30.3 43.9 20.2 0 100 
وقــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــت. 3 ســـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــتغل
فعال ل ش  املحاضرات
36 101 84 64 2  287 2.62 .970 
12.5 35.2 29.3 22.3 .7 100 
يئـة. 4 عضـو تمكن مدى
املــــــــــــــــــــادة مـــــــــــــــــــن س التـــــــــــــــــــدر
 العلمية
10 106 121 48 2 287 2.73 .780 
3.5 36.9 42.2 16.7 .7 100 
ن. 5 بــــــــــــــــ التوافـــــــــــــــق مـــــــــــــــدى
تـــــــم ومـــــــا طـــــــة ا مفـــــــردات
فعال سھ  تدر
22 105 120 38 2 287 2.61 .813 
7.7 36.6 41.8 13.2 .7 100 
بمواعيـــــــــــــــــــــــــــــــــــــد. 6 م ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ يل
 محاضراتھ
32 62 97 90 6 287 2.87 .992 
11.1 21.6 33.8 31.4 2.1 100 
ا يدرس ال املادة ستاذ  562. 2.711 تحكم
برنامج باالعتماد: املصدر مخرجات  Spssع
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رقم ل واقع): 03(الش حول الدراسة عينة اآراء يدرس ال املقياس ستاذ   تحكم
 
برنامج: املصدر مخرجات ع   Excel.باالعتماد
واقع حول الدراسة عينة أراء متوسط أن يت ن السابق ل والش دول ا من
ن ب تراوح الدراسة محل لية ال ا يدرس ال املادة ستاذ حيث2,61و2,87تحكم ؛
ن املستجو الطلبة أغلب متوسطأكد و محاضراتھ بمواعيد م يل ستاذ كما2,87أن ،
ومنظمأنھ ابط وم وا ل ش املحاضرات العلمية املادة إجابةعرض متوسط و
بمتوسط2,79 مجملھ قدر الطلبة رأي املادة2.73، من ستاذ تمكن درجة حول
حول  الطلبة إجابات متوسط جاء ن ح سبوع: العلمية، الدراسية طة ا ع توز
ا ول، وقت تماستغالل وما طة ا مفردات ن ب التوافق فعال، ل ش ملحاضرات
التوا وع فعال سھ لتكرارات2,61- 2,62-2,66: تدر يجة ن انت املتوسطات ذه ،
للتقييم عة ر ات املستو الطلبة إجابات سب وممتاز(و جيد متوسط، ) ضعيف،
العم ع وجيد؛ متوسط مستوى ن ب م إجاب أغلب انت لوال الش من وانطالقا وم
جيد؛ مستوى نحو الطلبة إجابات أراء اتجاه جليا يت  السابق
التأييد سابية ا وساط عن س انخفاض ن تب ة املعيار نحرافات
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عينة أفراد آراء أو إجابات ساق ا إ ش ما ذا و ول؛ باملحور املرتبطة سئلة جميع
ع ة املعيار نحرافات أن يت ل الش ومن الفئات، جميع مستوى ع الدراسة
املتوسطات ثلث عن با النتائجتقر نجد آخر جانب من املحور؛ أسئلة جميع سابية ا
حول الدراسة عينة آراء بواقع للطلبةاملتعلقة العل التحصيل املقياس مة مسا
التا   :جاءت
رقم   دول واقع): 05(ا حول الدراسة عينة املقياسآراء مة مسا
للطلبة العلمي  التحصيل
 ممتاز جيد متوسط ضعيف العبارات
قيم
 مفقودة
 نحراف املتوسط مج
ـــــــــــ. 1 ع الطلبـــــــــــة يحفــــــــــز
م نظـــــــــر ـــــــــات وج إبـــــــــداء
املادة  حول
50 86 111 40 0 287 
2.49 .938 
17.4 30.0 38.7 13.9 0 100 
تمامـــــــــــــــــــــــــــــا. 2 ا يبـــــــــــــــــــــــــــــدي
العلمــــــــــــــــــــــي بالتحصـــــــــــــــــــــيل
عام ل ش  للطلبة
42 93 116 36 0 287 
2.51 .892 
14.6 32.4 40.4 12.5 0 100 
الطلبـــــــة.3 مـــــــع يتعامـــــــل
معـــــــــاي ضـــــــــمن ام بـــــــــاح
ا وآدا نة  امل
27 54 122 84 0 287 
2.92 .924 
9.4 18.8 42.5 29.3 0 100 
أســـــــــــــــاليب. 4 ســــــــــــــتخدم
حـــــــــب ث ســــــــ ســــــــية تدر
 ستطالع
52 77 114 44 0 287 
2.52 .960 
18.1 26.8 39.7 15.3 0 100 
عرضـــــــھ. 5 ــــــ ســــــتخدم
ســــــــــــــــــــــــــــــاليب للمــــــــــــــــــــــــــــــادة
والتطبيقية  التوضيحية
43 102 92 50 0 287 
2.52 .949 
15.0 35.5 32.1 17.4 0 100 
طرائــــــــــــــــــق. 6 ــــــــــــــــــ ينــــــــــــــــــوع
يالئـــــــــــــــم بمـــــــــــــــا س التـــــــــــــــدر
الطلبة وحاجات  املادة
41 82 102 58 4 287 
2.63 .968 
14.3 28.6  35.5 20.2 1.4 100 
لغـــــــــــــــــــــــــــــــة. 7 ســـــــــــــــــــــــــــــــتخدم
ـــــــــــ ومــــــــــة ومف ة ــــــــــ وا
املادة س  تدر
6 61 126 94 0 287 
3.07 .788 
2.1 21.3 43.9 32.8 0 100 
للطلبة العلمي التحصيل  668. 2.66 املقياس
برنامج باالعتماد :املصدر مخرجات  .Spssع
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برنامج:املصدر مخرجات ع   Excel.باالعتماد
واقع حول الدراسة عينة أراء متوسط أن يت ن السابق ل والش دول ا من
ن ب تراوح الدراسة محل لية ال للطلبة العل التحصيل املقياس مة 3,07مسا
ن2,49و املستجو الطلبة أغلب أكد حيث ومة؛ ومف ة وا لغة ستخدم ستاذ أن
إجابات متوسط و املقياس س يتعامل3,07 تدر أنھ الطلبة أغلب أيضا أكد ن ح ،
متوسط و ا وآدا نة امل معاي ضمن ام باح الطلبة إجابات2,91مع متوسط تراوح ،
من التالية2,51إ2,63الطلبة سئلة يالئم: حول بما س التدر طرائق ستاذ ينوع
سية تدر أساليب ستخدم الطلبة، وحاجات املادة وحبموضوع التفك ث س
يبدي والتطبيقية، التوضيحية ساليب للمادة عرضھ ستخدم كما ستطالع،
حول الطلبة إجابات متوسط جاء ن ح عام، ل ش للطلبة العل بالتحصيل تماما ا
املتوسطات با من أقل املادة حول م نظر ات وج إبداء ع م تحف ذه؛2,49مدى
ا حيثاملتوسطات وجيد متوسط تقييم ن ب تراوحت ة مئو سب و لتكرارات يجة ن نت
يد؛ ا التقييم ت قار جابات أغلب   أن
انخفاض ن تب أيضا حمر باللون ة املعيار نحرافات أن نالحظ ل الش من
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ة املعيار نحرافات نخفاض ذا زرق، باللون سابية ا وساط عن س
ساق ا إ ش مما ي سا ا املتوسط ثلث املحور أسئلة جميع و مجملھ عادل
الدراسة عينة أفراد آراء أو نجدإجابات آخر جانب من الفئات؛ جميع مستوى ع
حول الدراسة عينة آراء بواقع املتعلقة العلالنتائج التحصيل املقياس مة مسا
التاللطلبة   :جاءت
رقم دول واقع): 06(ا حول الدراسة عينة املقياسآراء   محتوى
 ممتاز جيد متوسط ضعيف العبارات
قيم
 مفقودة
 نحراف املتوسط مج
متحانــــــــــــــــــــــــــــات. 1 محتـــــــــــــــــــــــــــوى
طـــــــــــــــــــــــــــة ا مـــــــــــــــــــــــــــع متوافــــــــــــــــــــــــــق
للمادة سية  التدر
50 115 92 30 0 287 
2.36 .888 
17.4 40.1 32.1 10.5 0 100 
إجابـات. 2 الطلبـة مع يناقش
ا تضـــــــــــــــــــــــم ـــــــــــــــــــــــ ال ســـــــــــــــــــــــئلة
  متحان
96 105 52 34 0 287 
2.08 .993 
33.4 36.6 18.1 11.8 0 100 
أســـــــاليب. 3 ــــــــ قيــــــــاسينـــــــوع
وتقــــــــــــــــدير الطلبــــــــــــــــة تحصـــــــــــــــيل
م  عالما
68 105 96 16 2 287 
2.21 
.871 
 23.7 36.6 33.4 5.6 7 100 
املقياس محتوى  713. 2.2 واقع
برنامج باالعتماد :املصدر مخرجات  .Spssع
رقم ل واقع): 05(الش حول الدراسة عينة املقياسآراء  محتوى
  
برنامج: املصدر مخرجات ع   Excel.باالعتماد
واقع حول الدراسة عينة أراء متوسط أن يت ن السابق ل والش دول ا من
ن ب تراوح الدراسة محل لية ال املادة أكد2,08و2,36محتوى حيث طالب115؛
للمادةوطالبة سية التدر طة ا مفردات شرح مع متوافق متحانات محتوى أن
إجماال50ومتوسط التقييم متوسط ون لي ضعيف املحتوى ان ع أكدوا م ،2,36م
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وأكد إلجابات105كما ستاذ مع الطالب مناقشة مستوى أن ع وطالبة طالب
ما ن ح متوسط، جاء م عالما وتقدير الطلبة تحصيل قياس أساليب وتنوع متحان
الط20يفوق مع النقاش ضعف ع أكدوا م عالماتم تقدير أساليب ع تنو و لبة
تقييم مستوى إ املحور ذا الطلبة إجابات ت اتج العموم وع سبق مما الطلبة،
 متوسط؛
عن س انخفاض ن تب أيضا حمر باللون ة املعيار نحرافات و ل الش من
نحرافات نخفاض ذا زرق، باللون واملمثلة سابية ا عادلوساط ة املعيار
ش مما ي سا ا املتوسط نصف أو ثلث عادل ما املحور أسئلة جميع و مجملھ
آخر جانب من الفئات؛ جميع مستوى ع الدراسة عينة أفراد آراء أو إجابات ساق ا إ
حول الدراسة عينة آراء بواقع املتعلقة النتائج التحصيلنجد املقياس مة مسا
لل التاطلبةالعل   :جاءت
رقم دول واقع): 07(ا حول الدراسة عينة بالطلبةآراء ستاذ   عالقة




ســـــــــــــــــــــــــــــــــــتاذ. 1 م ــــــــــــــــــــــــــــــــــ يل
يـــــــــــــــــــــة املكت بالســـــــــــــــــــــاعات
ا عل الطلبة ع  و
101 98 64 24 0 287 
2.04 .955 
35.2 34.1 22.3 8.4 0 100 
مـــــنح. 2 ـــــ الدقـــــة مـــــدى
 العالمة
59 126 74 28 0 287 
2.25 .892 
20.6 43.9 25.8 9.8 0 100 
لالطـــالع. 3 الطلبــة يحفــز
املـــــــــــــــــــادة مراجــــــــــــــــــع ــــــــــــــــــ ع
 املختلفة
28 85 124 50 0 287 
2.68 .873 
9.8 29.6 43.2 17.4 0 100 
الطلبـــــــــــة. 4 عنـــــــــــد ينمـــــــــــي
وعــــــــــــــــــــــــــادات ــــــــــــــــــــــــــات اتجا
حميدة  وأخالق
42 53 106 86 0 287 
2.82 1.02 
14.6 18.5 36.9 30.0 0 100 
بالطلبة ستاذ  7478. 2.4 عالقة
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رقم ل واقع): 06(الش حول الدراسة عينة بالطلبةآراء ستاذ  عالقة
 
برنامج: املصدر مخرجات ع   Excel.باالعتماد
عالقة حول الدراسة عينة أراء متوسط أن يت ن السابق ل والش دول ا من
ن ب تراوح الدراسة محل لية ال بالطلبة الطلبة2,04و2,82ستاذ أغلب أكد حيث ؛
املتوسطع جاء نا و الطالب لدى حميدة وأخالق عادات ين ستاذ من2,82أن ،
يفوق ما أكد أخرى ة و 124ج عطالب لالطالع الطلبة يحفز ستاذ أن ع طالبة
بمتوسط ذا و وممتاز جيد تقييم بمستوى املختلفة املادة  ؛2,68مراجع
وضعيف متوسط ن املستو ارتفعت التقييم ات مستو نجد آخر جانب من
و ية املكت بالساعات ستاذ ام وال العالمة منح الدقة بدرجة املرتبطة يعسئلة
التوا وع التقييم متوسطات جاءت نا و ا عل وع2,25،2,04: الطلبة سبق مما ؛
متوسط درجة ن ب تراوح تقييم مستوى إ املحور ذا الطلبة إجابات ت اتج العموم
  وجيد؛
ن تب حمر باللون ة املعيار نحرافات أن ات أيضا دول وا ل الش من
عن س نخفاضانخفاض ذا زرق باللون واملمثلة سابية ا وساط
نصف أو ثلث عادل ما املحور أسئلة جميع و مجملھ عادل ة املعيار نحرافات
مستوى ع الدراسة عينة أفراد آراء أو إجابات ساق ا إ ش مما ي سا ا املتوسط
الفئات؛   جميع
الفرضيات 2. 3  اختبار
البداية بھ قمنا ما ا، فرضيا واختبار الدراسة ساؤالت ع جابة أجل من
إجراء تم نا يان؛ ست ع باالعتماد املجمعة البيانات بعھ ت الذي ع التوز نوع تحديد
نوف-وملوقوروفاختبار عسم التوز بع ت ال البيانات أن خاللھ من التأكد تم والذي
ا والذي املتوسطالطبي اختبار الجراء افيا با س Mann-Whitneyوsign testن
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نا املستقلة العينات حالة ن مجتمع متوسطي ن ب الفرق حول الفرضيات الختبار
التا النتائج  : جاءت
رقم دول البيانات): 08(ا بعھ ت الذي ع التوز  اختبار
عاد  
Kolmogorov-Smirnova Shapiro-Wilk 
Statistiques Ddl Sig. Statistiques ddl Sig. 
الــــتحكم ــــ ع ســــتاذ قــــدرة
 000, 287 971, 000, 287 115,  املقياس
ـــــــــــــــــــ املقيـــــــــــــــــــاس مة مســـــــــــــــــــا
للطلبة العلمي  001, 287 981, 002, 287 069, التحصيل
املقياس محتوى م  000, 287 964, 000, 287 124,  تقو
بالطلبة ستاذ  000, 287 973, 000, 287 092, عالقة
برنامج باالعتماد :املصدر مخرجات   .Spssع
نتائج نجد أعاله دول ا عKolmogorov-Smirnovاختبارمن عتماد وتم
يفوق العينة م ألن ختبار حيت50ذا ةمفردة املعنو مستوى أن النتائج ر  تظ
sig من يان) 0.05(أقل ست محاور بعجميع ت ال املجمعة البيانات أن ع يدل مما
الدراسة إلجراء الالمعلمية ختبارات اعتماد تحدي أمام يضعنا مما الطبي ع التوز
املجتمع ع النتائج عميم   .و
ــ ــ و الفرعيــــة الفرضــــية ليــــة: تــــنص ــــ ــــام ا ســــتاذ جــــودة عناصــــر تطبيــــق يفــــوق
الفرضــــية ــــذه مــــن وللتحقــــق املتوســــط؛ ســــكرة بجامعــــة جتماعيــــة و ســــانية العلــــوم
اختبار ع عتماد تم التاSign Testس جاءت   :والنتائج
رقم دول املتوسط): 09(ا   Sign Testاختبار
 .Proportion observée Testée Sig املتوسط عاد
ــــــــــــــــــــ. 1 ع ســــــــــــــــــــتاذ قــــــــــــــــــــدرة




.50 .000 .28 
1.00 
ـــــــــــــ. 2 املقيـــــــــــــاس مة مســـــــــــــا
للطلبة العلمي  2.6652 التحصيل
.69 
.50 .000 .31 
1.00 
املقياس. 3 محتوى م  2.2160 تقو
.90 
.50 .000 .10 
1.00 
بالطلبة. 4 ستاذ  2.4477 عالقة
.79 
.50 .000 .21 
1.00 
برنامج باالعتماد :املصدر مخرجات  .Spssع
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ا الر السلم ع عتماد تم أنھ ما و ومصداقية دقة الدراسة إعطاء أجل من
درجة باعتماد جودة2.5قمنا وجود ع الطلبة أكدد عليھ ناء و للسلم، كمتوسط
إذا سكرة ب خيضر محمد بجامعة جتماعية و سانية العلوم لية ام ا لألستاذ
خاللSig<=0.05انت ومن لكن أن، يت دول جاءتSigقيمةا عاد جميع
من بجامعة%5أقل جتماعية و سانية العلوم لية أساتذة أن القول يمكن نا من
ال م لد سكرة ب خيضر سمحمد واملقاي يدرسونھ، الذي املقياس التحكم ع قدرة
تقو  يتم للطلبة، العل التحصيل م سا م قبل من وأناملدرسة املقياس، محتوى م
املستوى؛ والطالب ستاذ ن ب  العالقة
الثانية الفرعية الفرضية جودة: تنص تقييم إحصائية داللة ذات فروق توجد
عـــــد للطلبــــة؛ صــــية ال ات ــــ للمتغ عــــزى جتماعيــــة و ســــانية العلــــوم ليــــة أســــاتذة
ال ليــة أســاتذة لــدى ــودة ا عــاد أ تــوفر مــن بجامعــةالتأكــد جتماعيــة و ســانية علــوم
إجــراء وجــب ســكرة، ب خيضــر ــ–مــاناختبــارمحمــد وجــود وت انيــة إم مــن فــروقللتأكــد
التا جاءت ختبار ونتائج املستقلة العينات حالة ن متوسط ن   :ب
















5365.000 6102.000 6243.00 5565.000 
W de Wilcoxon 8291.000 9028.000 9169.00 8491.000 
Z -4.119- -2.898- -2.687- -3.789- 
Sig .000 .004 .007 .000 
برنامج باالعتماد :املصدر مخرجات   .Spssع
أن يت دول ا امSig≥0,05من ا ستاذ جودة تقييم عاد أ جميع
املقياس محتوى م تقو عد عزىماعدا ناثوال تقييم بأن تج ست و س، ا ملتغ
املقياس التحكم ع ستاذ لقدرة ور التحصيلوالذ متھ ومسا يدرسھ الذي
من نتمكن لم ن ح س، ا ملتغ طبقا بالطلبة ستاذ وعالقة للطلبة العل
املقياس؛ محتوى م تقو عد تقييم فروق وجود ع  ستدالل
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رقم دول السكنMann-Whitneyاختبار):11(ا  ملتغ















3676.000 3526.000 3351.0  3507.000 
W de Wilcoxon  14554.000 14404.000 14229.0 14385.00 
Z -.411- -.831- -1.334- -.888- 
Sig. 
asymptotique 
.681 .406 .182 .375 
برنامج باالعتماد :املصدر مخرجات  .Spssع
يت دول ا امSig<0,05  أنمن ا ستاذ جودة تقييم عاد أ جميع
عزى فروقوال وجود ع ستدالل يمكننا ال النتائج ذه ع بناءً السكن ملتغ
وال ام ا ستاذ جودة عاد أ ساستقييم عود قد ذا و السكن؛ ملتغ عزى
ع السيطرة م نظر ات لوج يح ي مما بالبلديات يقطنون العينة أفراد أغلب أن إ
ع وتوز العينة م توسيع تم حال النتائج تختلف قد وعليھ لإلجابة، العام تجاه
والدائرة؛ الوالية يقطنون الذين الطلبة ع  داة
















147.000 172.000 267.000 172.000 
W de Wilcoxon 643.000 668.000 763.000 668.000 
Z -3.851- -3.410- -1.808- -3.418- 
Sig .000 .001 .071 .001 
برنامج باالعتماد :املصدر مخرجات   .Spssع
أن يت دول ا جاءتSig<0,05من ن ح املقياس محتوى م تقو عد
من أقل عاد با الداللة ات ال %5مستو نا وجودمن ع ستدالل يمكننا
عض أكد نا و للطلبة العل املستوى ملتغ عزى وال املقياس محتوى م تقو فروق
لغياب الرئ ب الس أن النتائج ع التحصل عد م استجوا تم والذين ساتذة
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ح املاس أيضا يدرسون س سا ل يدرسون الذين ساتذة أغلب أن و فروق نوجود
ترط ال الوحيدة العالقة الطالب نظر ة وج من ون ت قد العالمة أن القول يمكن
عزى إحصائية داللة ذات فروق وجود ع ستدالل تم ن ح بالطالب، ستاذ
التالية عاد العل املستوى الذي: ملتغ املقياس التحكم ع ستاذ قدرة
املقي مة ومسا بالطالب؛يدرسھ ستاذ وعالقة للطلبة العل التحصيل  اس
 :خالصة. 4
البيانات عرض عواختبار عد معالفرضيات ا إل املتوصل النتائج م أ  رض
   :التوصيات
واقع من وللتأكد ة املعيار نحرافات و سابية ا واملتوسطات التكرارات ع ك بال
محمد جامعة جتماعية و سانية العلوم لية ام ا ستاذ جودة عاد أ توفر
سكرة، ب التاليةخيضر عاد توفر ع الدراسة عينة أفراد أغلب ستاذ: أكد قدرة
التحكم وعالقةع للطلبة العل التحصيل متھ ومسا يدرسھ الذي املقياس
املقياس، محتوى م تقو عد وكذا بالطلبة ناستاذ املتوسطو اختبار ع عتماد تم
sign test عكس ما و و دال ختبار جاء ، الطبي ع التوز بع ت ال البيانات باعتبار
س العلوم لية أساتذة سكرةامتالك ب خيضر محمد جامعة جتماعية و انية
الطلبة؛ نظر ة وج من ودة ا عاد   أل
ن يفوقتب الدراسة عينة أفراد تأييد مستوى أن الوصفية حصائيات خالل من
ومن يدرسھ الذي املقياس التحكم ع ستاذ قدرة عنصر مستوى ع املتوسط
املجتمع ع النتائج عميم جتماعيةأجل و سانية العلوم لية عن ع والذي
ا اختبار ع عتماد تم سكرة، خيضر محمد البيانات sign testملتوسطبجامعة باعتبار
الطبي ع التوز بع ت الدراسةال محل لية ال أساتذة أن خاللھ من ن تب والذي أيضا
املدرس؛ املقياس التحكم ع القدرة ون   يمل
ج نمن تب أخرى عينةة أفراد تأييد مستوى أن الوصفية حصائيات خالل من
العل التحصيل املقياس مة مسا عنصر مستوى ع املتوسط يفوق الدراسة
ا اختبار ع ذاتھ السياق عتماد تم كما البيانات sign testملتوسطللطلبة، باعتبار
الطبي ع التوز بع ت تال والذي الدراسةأيضا محل لية ال أساتذة أن خاللھ من ن ب
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للطلبة؛ العل التحصيل املقياس مة مسا  يتحكمون
أيضا ن الدراسةتب عينة أفراد تأييد مستوى أن الوصفية حصائيات خالل من
عنصر مستوى ع املتوسط املقياسيفوق محتوى م السياقتقو عتماد تم كما ،
اختبار ع الطبي sign testملتوسطاذاتھ ع التوز بع ت ال البيانات والذيباعتبار أيضا
مستوى ان خاللھ من ن املقياستب محتوى م   مرتفع؛تقو
أيضا ن تب الدراسةكما عينة أفراد تأييد مستوى أن الوصفية حصائيات خالل من
عنصر مستوى ع املتوسط بالطلبةيفوق ستاذ تم عالقة كما السياق، عتماد
ا اختبار ع الطبي sign testملتوسطذاتھ ع التوز بع ت ال البيانات والذيباعتبار أيضا
مستوى أن خاللھ من ن بالطلبةتب ستاذ سانيةعالقة العلوم لية مرتفع
سكرة؛ خيضر محمد جامعة جتماعية   و
من إحصائيةللتأكد داللة ذات فروق أوتواجد عناصر حول س ا ملتغ عزى
سكرة ب خيضر محمد بجامعة جتماعية و سانية العلوم لية ستاذ جودة عاد أ
وت مان اختبار ع نMann-Whitneyاعتمدنا تب عادحيث أ تقييم فروق توجد أنھ
من نتمكن لم املقياس محتوى م تقو عد ماعدا ام ا ستاذ ستداللجودة
س ا ملتغ عزى وال فروق وجود منع نتمكن لم ذاتھ السياق ع؛ ستدالل
ن ح للطلبة، العل املستوى ملتغ عزى وال املقياس محتوى م تقو فروق وجود
العل املستوى ملتغ عزى إحصائية داللة ذات فروق وجود ع ستدالل من تمكنا
التالية املقياس: عاد مة ومسا يدرسھ الذي املقياس التحكم ع ستاذ قدرة
ستدالل من نتمكن لم ا وأخ بالطالب، ستاذ وعالقة للطلبة العل التحصيل
الدراسة؛ محل لية ال ستاذ جودة عاد أ حول السكن ملتغ عزى فروق وجود  ع
ا رت ظ ال النتائج أيضامن الذكر ستحق و امليدانية العينة: لدراسة أفراد أغلب
وعليھ لإلجابة العام تجاه ع السيطرة م نظر ات لوج يح ي مما بالبلديات يقطنون
الذين الطلبة ع داة ع وتوز العينة م توسيع تم حال النتائج تختلف قد
وجو  انية إم من للتأكد والدائرة الوالية ملتغيقطنون عزى وال م إجابا فروق د
عزى وال املقياس محتوى م تقو فروق وجود ع ستدالل من نتمكن لم السكن،
عد م استجوا تم والذين ساتذة عض أكد نا و للطلبة، العل املستوى ملتغ
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أن إ عود قد فروق وجود لغياب الرئ ب الس أن النتائج ع أغلبالتحصل
العالمة ان القول يمكن ن ح املاس أيضا يدرسون س سا ل يدرسون الذين ساتذة
ون وست بالطالب ستاذ ط تر ال الوحيدة العالقة الطالب نظر ة وج من ون ت قد
طلبتھ، نظر ة وج من سھ تدر ودة الرئ ايةاملحدد ال الدراسة تو كما
العي م توسيع ملتغبضرورة عزى فروق وجود انية إم من التأكد أجل من نة
  . السكن
املراجع. 5   :قائمة
ة، )2013(أحمد،  ،فلوح ر الطلب ة نظ ة من وجھ اتذة الجامع وم (، مواصفات أس نفس وعل م ال ي عل وراه ف أطروحة دكت
  .، جامعة وھران)التربیة
 سعود الملك العلوم بجامعة كلیة في ھیئة التدریس ألعضاء التدریسي األداء جودة قییمت، )2014(محمد،  بن الجبر، جبر
  . 14(2)،اإلنسانیة والدراسات للبحوث الزرقاء مجلةالطالب،  وجھة نظر من
ر،  د عم ان، خال ك، خ د المل دابي، داود عب در)2008(الح ة الت اء ھیئ الب ألداء أعض ویم الط وم ، تق ة العل یس بجامع
ي ضوء بعض  ات التدریسیةوالتكنولوجیا الیمنیة ف امعي، الكفای یم الج مان جودة التعل ة لض ة العربی  ،المجل
(2)1 ،63-74.  
ة ، )2018(ناصري، سمیة  ة بالجامع ة التكوینی ن -أھمیة تطبیق ستة سیجما في تحسین جودة العملی دراسة مجموعة م
وم التسییر، قسم )أطروحة دكتوراه في علوم التسییر(، –الجامعات  ، كلیة العلوم االقتصادیة والتجاریة وعل
 . علوم التسییر، جامعة محمد بوضیاف المسیلة، الجزائر
 طلبتھا في نظر وجھة من الزرقاء جامعة في التدریس ھیئة أعضاء أداء ، فاعلیة)2015(الجعافرة، عبد السالم یوسف، 
  .2(1) ،التربویة العلوم دراساتالتعلیم،  جودة معاییر ضوء
ن )2015(جرادات، ھاني محمود،  ادیمي م اد األك اییر الجودة واالعتم ي ضوء مع ، تقییم أداء أعضاء ھیئة التدریس ف
ز،  د العزی ن عب لمان ب ة س اكوجھة نظر طالب قسم الریاضیات بجامع ة أماراب ة مجل ة األمریكی ، األكادیمی
  .(18)6 ،تكنولوجیاالعربیة للعلوم وال
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